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1.
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
pQEriksaan ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemuanya wajib dijawab dal-am Bahasa Malaysia.
Jadual I
NaCl- KCI-







(a) Bincangkan pendekatan teori Debye bagi haba
tentu pepejal dal-am mengatasi kelemahan teori
kl-as ik.
( 15 markah)
(b) Jadual 1 menunjukkan nilai suhu Debye (darjah
mutlak) bagi pepejal NaCl dan KCI. Beri suatu










2" (a) Terangkan apakah






Hasil eksperimen menunjukkan nilai muatan haba
dalam logam adalah lebih kecil daripada nilai
yang diramalkan oJ.eh model Drude. Jelaskan
dan tunjukkan bagaimana model elektron bebas









Gambarajah 1- menunjukkan tenaga efektron E sebagai
fungsi-fungsi vektor gelombang k, kelajuan danjisim berkesan elektron apabila terdedah kepada
medan elektrik luar e.
















Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan jurang
tenaga.
( 5 markah)
Tentukan kebarangka.l-ian pada suhu T = 27oC
suatu keadaan paaa dasar jalur pengkonduksi
terhuni bagi kes (i) berlian ("n = 5.5 eV) dan
(ii) silikon ("n = 1.1 eV). (iii) Bincangkan
nilai-niIai yang anda perolehi berkaitan sifat
kekonduksian elektrik bahan-bahan tersebut'
IAnggap tenaga Fermi terletak di tengah-tengahjurang tenagal.
( 20 rnarkah )
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